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Soccer Box Score (Final) 
2008 Men's Soccer 
Cedarville vs Daemen (10/18/08 at Amherst, NY) 
Cedarville (7-7-1, 4-3-1 AMC) vs. 
Daemen (1-12-1, 1-7-1 AMC) 
Date: 10/18/08 • Attendance: 75 
Weather: Partly cloudy, 50 degrees 
Cedarville 
Pos ## Pl ayer 
g 1 Kevin Bender 
6 Kyle Segebart 
7 Tim Green 
9 Jason Cunningham 
10 Matt Niemiec 
11 Ryan Chaney 
13 Joseph Mueller 
14 James Twinem 
17 Luke Griffith 



























g 1 Gary Arruda 
3 Nate Griffiths 
4 Dan Clauss 
6 Michael Livoti 
7 Steve Doermer 
12 John LoBianco 
14 Adam Groff 
15 Tom Shaw 
23 Brennan Dooling 
24 Nate McDonough 
26 Camden Bonardi 2 - - - 99 Jordan Andrecolich 
-- Substitutes 
2 Ryan Hyde 
3 Tyl er Scott 
4 Joe Potter 
5 Jordan Leach 
12 Jason Bender 
15 Ryan Connelly 
16 Matt VandeKopple 























- 10 David Spada 
- 11 Kyle Habdo 
16 Chris Johnson 
- 17 Jason Hartman 
18 Tony Gabel 
- 21 Matt Weigand 
- 22 Chad Ho12son 
- Totals 
Totals 33 12 5 4 
## Goalkeepers Min GA Saves ## Goalkeepers 
1 Kevin Bender 90:00 0 1 1 Gary Arruda 



















No. Time Team Goal scorer 
1. 11:19 CED Jason Cunningham 
2. 16:26CED James Twinem (4) 
3. 30: 31 CED Kyle Segebart (2) 
4 . 42: 38 CED Ryan Hyde (1) 
5. 55:43 CED Matt VandeKopple 
Cautions and ejections: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 4, Daemen 0. 
American Mideast Conference Game 



















1 2 Total 
1 5 4 
0 0 0 





1 - - -
- - -
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1 - - -
5 1 0 0 
Min GA Saves 
90:00 5 7 
2 Total 
0 1 
4 7 
2 Total 
6 10 
10 15 
Official's signature 
